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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Procedimiento De Fiscalización Y Su 
influencia en  la disminución de la Evasión Tributaria en las Mypes del rubro de 
comestibles  en el distrito De Ate Vitarte, Año 2015”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado académico de Contador Público. 
Conscientes que nuestro quehacer como alumnos no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende también 
hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio en las 
Mypes  del distrito de Ate dedicadas al rubro de comestibles para tratar de 
determinar la eficiencia del Procedimiento de Fiscalización en cuanto a la evasión 
tributaria. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones, 
el quinto las conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio en el capítulo sexto, concluyendo con 
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En la investigación titulada “Procedimiento De Fiscalización Y Su influencia 
en  la disminución de la Evasión Tributaria en las Mypes del rubro de comestibles  
en el distrito de Ate Vitarte, Año 2015”, el objetivo general de la investigación es 
Analizar el procedimiento de fiscalización   para determinar su influencia en la 
disminución de evasión tributaria en las Mypes   del rubro comestible  del distrito  
Ate Vitarte en el año 2015. 
 
La investigación se trabajó con el estudio  de Allingham y Sandmo (1972), 
basándose en la Teoría económica del crimen, desarrollada por Gary Becker en 
1968; presentan un modelo en el cual la evasión es el resultado de la decisión 
tomada por el individuo maximizador de utilidad, decisión que dependerá de la 
estimación de los costos y beneficios esperados de evadir. 
El método de investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es básica 
no experimental y su diseño es transversal descriptivo – correlacional, la población 
de estudio está conformado por 18 empresas distribuidas en el distrito de Ate 
dedicadas al rubro de comercialización de productos comestibles, la muestra a la 
que se aplicó el instrumento elaborado con 16 preguntas, fue constituido por 54 
trabajadores. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que  el procedimiento 
de fiscalización influye positivamente en la disminución de evasión tributaria  en las 
Mypes  del rubro comestible  del distrito  Ate Vitarte en el año 2015, porque gracias 
a las fiscalizaciones que realiza la SUNAT se va ver si las Mypes están cumpliendo 
con el pago de sus impuestos y estoy ayudara que se disminuya de gran manera 












In the certified investigation “ Audit procedure and its influence  in decreasing 
tax evasion MYPES in the category food products  ATE district 2015”.The objective 
of the present investigation  is to analyze the audit procedure  to determine  its 
influence in the reducing tax evasion at MYPES Ate Vitarte  year of 2015. 
The investigation was worked Allingham and Sandmo’s study ( 1972 ).it is 
based on Gary Becker theory of crime ( 1968 )which evasion is the result of the 
decision taken by maximizing individual utility decision that depends  on costs and 
profits expected to avoid 
The kind of investigation is quantitative, no experimental primary and its 
design is transverse descriptive, correlational .The study population is composed by 
18 companies located in Ate district they sell food products .The sample applied  in 
this investigation was 16 questions for 54 workers. 
In short ,the present investigation come to an end that Audit procedure  has 
a positive impact in reducing tax evasion at MYPES Ate district 2015 ,and why not 
say thanks to the audits carried out by the SUNAP  , through them, will see if MYPES  
accomplish with the tax’s prices ,so it helps to reduce tax evasion. 
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